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Розв’язування задач сприяє глибшому розумінню фізики. Але не тільки... Адже 
активне цілеспрямоване мислення „завжди є розв’язанням задачі” в широкому 
розумінні. Якщо ж студент вміє знайти кілька розв’язків задачі, то і в майбутній своїй 
професійній діяльності він вирішуватиме проблему багатогранно і вибиратиме 
оптимальне рішення. 
Розглянемо, як одну фізичну задачу можна розв’язати кількома способами. 
Задача. На яку відстань віддалиться  від поверхні Землі ракета, випущена зі 
швидкістю 9 км/с? Опором повітря знехтувати і врахувати залежність прискорення 
вільного падіння від висоти. 
Перший спосіб.  Застосуємо основне рівняння динаміки 
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отримуємо рівняння руху снаряду: 2
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Другий спосіб. Знайдемо роботу змінної сили всесвітнього тяжіння 
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2 , врахуємо, що 
2gRGM = ,  а потім застосуємо теорему про зміну кінетичної енергії ( 12 кк WWA −= ). 
Матимемо: 
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Третій спосіб. З формули потенціальної енергії взаємодії двох тіл: 
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